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LA RUTA VERS LA PAU
La pàtina dels anys ben segur qu? ha deixat l'empremta damunt l'històric va¬
gó de l'armistici, exposat a París, al pati dels Invàüds. Ens cal comptar que d'en¬
çà de la fi de les hostilitats, ha transcorregut una dècada i ja n'hem encetat una
altra.
Allò era la pau fictícia, potser humanitàriament parlant la de més importàn¬
cia, puix que tallà de cop la torrentada de sang i la sega horrible de vides. Però
consolidar-la era imprescindible; tothom ho veia complicat, laboriós. Potser nin¬
gú li cregué tant com ho han palesat els anys passats, les innúmeres dificultats
vençudes i les que encara caldrà vèncer.
I ve't-aquí que en la qualitat fondament materialista del conflicte mundial—
blasmada d'antuvi en nom de totes les ideologies com a més noble motiu per al
sacrifici de la vida—avui hi hem de veure la màxima defensa contra qualsevol in¬
tent de repetició..Que els balanços d'ideal, els perpetua la història si s'ho valen o
bé els liquida més o menys lent però del tot, l'oblit. Ara no; de primer es tracta
de fer que paguin vençuts i vencedors la malversació de cabals—de la ruïna de
les vides ja en pateixen tots, fatalment i ineludible. I puix que mentre restin dos
homes damunt la terra seran possibles els conflictes i mentre hi hagin diners, qui
més en tingui serà el millor armat; desposseir-se mútuament de la riquesa i de la
possibilitat de surar econòmicament durant un temps que gairebé compta en les
mesures astronòmiques, és el mateix que oscar totes les espases i fer una crida al
seny de les generacions futures, en forma immensament més expeditiva que no
invocant la humanitat, aquesta utopia, a més a més del tot decadent.
El panorama d'aquests anys de brega ha estat alapeït,'Iiiver3 i ric en lliçons
de tota mena. Hem vist un guany innegable i general en ductilitat política; això
ha permès a les poíències interessades i davant de cada nou problema global o
bé particular, trobar l'home ad-hoc. No hi ha volgut dir res que ei fet impliqués
la retirada voluntària o forçada d'algú, la qual cosa ja és la quiníaessència dd
civisme. Hem presenciat com en certs moments els vençuts han fet la ilei als ven¬
cedors; la reivindicació de nacionalitat i la tendència mundial vers el socialisme.
Petits conflictes com el del Chaco i d'altres que haurien pogut ésser més grans,
com el recent soviético-xinès, han dit ben clar que no ens calia entcrnír-nos da¬
vant l'esciat de la ploma d'or i de la cerimònia pro signatura d un pacie Kellogg.
1 alhora han fet possible i'agredolç de témer pel prestigi de la S. de N. i després
de creure en l'eficàcia arbitral de les seves intervencions. Hem vist a La Haia en
les sessions de discussió del Pla Young, l'actuació de Snowden i després la del
Dr. Schachí, dues formes diameíralmení oposades de tractar els respectius inte¬
ressos nacionals, amb mires al doble fi conciíiatori sense oblidar ei del màxim
profit i trobant encara—en el cas de l'alemany—medi de lligar-hi ambicions per¬
sonals. Tampoc no ha mancat la revelació Tardieu. I la Mort, en arrabassar a Ale¬
manya el.malaguanyat Síresseinan, ha semblat creure, en venjar-se, en la definiti¬
va eficiència d'aquesta lluita pro reducció de les seves afroses pastures.
Lluita que ha arribat al seu esclat màxim en intensitat i írascendència. Són de.
palpitant actualitat: la segona conferència de La Haia, que ha resolt tois els con¬
flictes d'ordre econòmic—àdhuc el de les reparacions orientals—culminant en la
adopció i signa'ura del Pia Young el dia 20 de! corrent. I simultània la Conferèn¬
cia Naval de Londres pro reducció d'armamenis. Els delegats de totes les nacions
que hi concorren, foren rebuts pel rei Jordi a Buckingham el mateix dia. Ja hem
pogut veuré l'eníusiasme del poble anglès—polític admirable—a l'hora de la pri¬
mera sessió pública i de la trascendència que hi ha donat la presència del Rei i el
seu discurs inaugural. Se n'ha parlat molt de les bones disposicions de Iotes les
potències representades...
Cert la ruta es fa amb lentitud però potser és per assegurar la petjada. Con¬
vinguem en què si aquest aiguabarreig de deutes i crèdits fabulosos, de defensa
d'interessos creats, de supremacies i de noves pretensions, que és la liquidació de
la guerra, no fos mogut per un fons innegable d'idealisme ètic de bona llei, ja se
hauria esfondrat d'ençà de molt temps per raó de les proves passades i de la prò¬
pia complexió ingrata.
Seran profètics els mots de Mr. Snowden en signar el pla Young?... «Un cop
s'hagin solucionat els problemes financiers procedents de la gran guerra, ja no
existiran ni aliats ni enemics; sinó que tots seran camarades i amics dedicats a
treballar per la pau d'Europa».
Em semblen masses mots, per ésser inútils, en boca del susdit delegat brità¬
nic, home de càrrec no gaire compatible amb els entendriments i les divagacions
i del tremp personal que tothom tingué lleure de sospesar a la primera Confe¬
rència de La Haia.
Una visió conjunta del moment que vivim, sembla permetre de començar a
creure en altra vinguda del colom amb branqueta d'olivera, el primer missatger
de vida i esperança de Déu a l'home, després de la desolació d'un Diluvi.
A. Rosich Catalán
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per ía censura governativa
Notes polítiques
Alcalde xiulat
Segons diu El Sol, a l'arribada a Va¬
lència del marquès de Sotelo, qui ha
desernpenyat l'Alcaldia durant la Dic¬
tadura, es produïren nombrosos inci¬
dents. La multitud el va rebre amb xiu¬
lets i crits de visques a la Constitució i
a la llibertat etc, etc.
Cambó a Madrid
La Premsa d'aquest matí dona comp¬
te de la sortida cap a Madrid del senyor
Cambó. El Diario de Barcelona després
de consignar els noms d'algunes de les
persones que hi havia al Baixador del
Passeig de Gràcia, diu:
«A medida que se acercaba la hora
de llegada del tren, al andén iba con¬
curriendo más gente, llegando un mo¬
mento que no podia darse un paso por
el mismo.
Don Francisco Cambó llegó Con
unos minutos de antelación, saludando
a todos cuantos habían acudido a des¬
pedirle.
Los reporters fotografíeos pidieron
al señor Cambó posara un momento,
a lo que accedió muy gustoso el ilustre
estadista. Antes de la llegada del expre¬
so e! señor Cambó permaneció hablan¬
do unos minutos en un grupo formado
por el señor Puig y Cadafalch y varios
ex diputados regionaiistas.
Cuando llegó el tren se iniciaron los
aplausos y en el momento de asomarse
a la ventanilla el señor Cambó, los
aplausos se transformaron en ovación
cerrada. Al mismo tiempo que se oían
numerosos vivas.
í
El señor Cambó, sonriente, contesta¬
ba a las manifestaciones de entusiasmo
con saludos de mano.
Con el señor Cambó salieron para
Madrid el letrado señor Casabó y don
Joaquín María Nadal ex-teniente de al¬
calde de Barcelona, a quien se indica
para ocupar la alcaldía de nuestra ciu¬
dad.
La despedida tributada al señor Cam¬
bó fué verdaderamente entusiasta.»
La rebuda feta a uns exiliats
El Día Gráfico publica una informa¬
ció de Segòvia en la qual dona compte
de la rebuda tributada a les persones
deslerrades a Osea darrerament per la
Dictadura, diu;
«.A la estación acudió a recibi|les nu¬
merosísimo públ co de todas las ciases
sociales, a pesar de que la noticia no i
se conoció en Segòvia hasta úUima ho- !
ra de la tarde. |
A la llegada del tren, ¡os que espera- j
ban prorrumpieron en vííores~a la li- i
bertad, tributando a los llegados nutri¬
dos aplausos.
Los desterrados, asomados a la ven¬
tanilla, acogieron emocionados las ma¬
nifestaciones de simpatía que se les de- !
dicaba, correspondiendo a ellas con
vítores ai pueblo de Segòvia.
Ai descender del vagón se reproduje¬
ron con mayor entusiasmo, si cabe, las
ovaciones y los vítores, demostrativos
del sentir del pueblo de Segovia.
El público obligó a los viajeros a en¬
trar a pié en la población, sin permitir¬
les utilizar los coches que estaban pre¬
parados para recibirles.
De esta manera se formó una impo¬
nente manifestación que recorrió las
principales calles de ia ciudad. Ai lle¬
gar a la Plaza del Azoguejo, se unió a
la manifestación un nuevo contingente,
que hizo de aquélla algo realmente ex¬
traordinario.
Y así, en medio de constantes vítores
y aclamaciones, pasaron ante la residen¬
cia de diversas personas representantes
de la Unión Patriótica de Segovia, pro-
I rrumpiendo en silvidos. Continuó la
j manifestación en la misma forma hasta
i el Ayuntamiento y se disolvieron los
I manifestantes, sin que se produjera nin-
; gún iucidente desagradaole.»
També, segons El Norte de Castilla,
han estat rebuts en forma semblant a
Valladolid cinc estudiants exiliats i em¬
presonats amb motiu dels successos
ocorreguts en aquelta Universitat.
L'actuació de la U. P.
Els diaris de Barcelona publiquen la
nota següent:
«El Círculo de Unión Patriótica de la
Derecha del Ensanche ha organizado
para hoy el primer baile de máscaras
de los varios que verificarà, en su local
social, a las diez y media de la noche,
rogando por la presente se den por in
vitados todos los socios y familias así
como los afiliados al partido en gene¬
ral.»
1 aquesta altra:
«El Circulo de Unión Patriótica del
distrito primero, celebró el pasado.do¬
mingo la primera de las veladas teatra¬
les correspondientes al presente mes,
mmm
Transido sobtada
Un deis efectes més immediats pro¬
duïts per la caiguda de la Dictadura
ha estat la diferent acollida que ara te¬
nen els diaris. Estàvem cansats de sen¬
tir la gent exclamar-se del poc interès
que assolien les nostres publicacions
durant aquests darrers anys. La censu¬
ra havia anat estrenyent el cercle i els
temes comentables escassejaven, cada
vegada més, d'una manera lamentable.
¿Per què l'havia de comprar el diari la
gent si «no duia res"? Ja, gairebé ens
havíem acostumat a llegir sempre el
mateix. Llevat de les notes, sempre pin¬
toresques, del Dictador, l'abundància
de les quals ens compensava en certa
manera de la manca d'altres escrits in¬
teressants, poques coses més hi havia
en els diaris que satisfés mitjanament
el desig de novetats que la massa de
lectors sentia. Eren molts, no obstant,
que cada matí obrien els fulls impresos
amb l'esperança de trobar la magna no¬
va. Però aquella rèplica, esdevinguda
tòpic, que tant sovint ens llançaven al
rostre els nostres senyors Esteves—
«¿Com voleu que st'n vagin aquests sí
no hi ha ningú capaç de substituir-
los?^ — començava a jer-nos perdre la
esperança de que arribés el dia final de
la Dictadura. / pel que es veu, no érem
sols a creure-ho. Hi ha, per exemple,
iota aqaesía gent de la U. P. que vivia
ben bé en els llims, alegre i confiada,
com aquella ciutat que descriu Bena¬
vente, sense pensar en el daltabaix, mal¬
grat i que el mateix Dictador, de tant
en tant, els advertia que se'n volia anar.
«Ho fa per enganyar-nos*, pensaven
els fidels adeptes. I, segurament, devia
ésser aixíperquè passava allò que diuen
en no sé quina comèdia castellana:
«Hace como que se va y vuelve».
El Dictador sempre era aquí. I els pu-
pins s'hi havien acostumat tant que se-
: guien la gresca com si mai no s'hagués
i d'acabar. De sobte, però, arribà el can-
i vi, i no s'ensorra el món com pronosiíca-
I ven els pobres d'esperit. I amb el canvi
els diaris han adquirit automàticament
un interès extraordinari. Aquell enso¬
piment ha desaparegut. Les lletres, les
paraules, les frases, tot té una vivacitat
extraordinària. Sembla com si un cor¬
rent elèctric els hagi animat de nou.
Mireu aquestes notes que salten mentre
la Censura les contempla amb benevo-
lença. Es clar que encara hi ha casos
de gent que somnia o que sembla no
haver-se assabentat de que ía bastida
se n'ha anat en orris. Però tot no es
pot fer en un plegat. L'escombrada fi
nal ja vindrà. I la supressió de la Cen¬
sura, també. ¡Ah! Gairebé no ens en
sabrem avenir d'escriure amb llibertat.
Marçal
habiéndose representado por el cuadro
artistico del Circulo las comedias «Za
ragüeta" y "El asistente del coronel".:
El famós "Partido liberal reorgani¬
zado"
Hem rebut una lletra del senyor
Francesc Biayna i Riera en la qual ens
prega que fem constar que no ha auto¬
ritzat a ningú per a que el seu nom fi
guri com a vocal de cap comitè polític
A' veure qui hi qoedarà, a la fi, en
aquest famós comitè.
Les multes extrarreglamentàries
El Sol pregunta en el seu article de
fons qui pagarà les multes la revisió de
les quals ha estat insinuada en el darrer
Consell de ministres i que foren impo¬
sades pel Directori, si resulta que algu¬
na de les dites multes és extrarregia-
mentària?
L'esmentat periòdic formula en el
dit article la següent pregunta:
«Si resulta de la revisión que alguna
multa debe ser devuelta, ¿quién va a
pagarla, el Tesoro, es decir, el contri¬
buyente, o quien la impuso?»
Qüestions periodístiques
Copiem de El Noticiero Universa':
La Libertad pide la supresión del
Noticiero del Lunes, en Madrid, enten¬
diendo que usurpa las funciones de la
Hoja Oficial, que no debe existir, como
ninguna de sus similares de províncies.
También pide la sustitución de los
censores, por entender que los que te¬
nía a su servicio la Dictadura no pue¬
den interpretar la función actual.»
Nou censor
Hem rebut una comunicació de l'Al¬
calde en ia qual ens assabenta que ha
designat per a censor de ia Premsa lo¬




de TAssocíació de Música
Dijous a les deu de la nit l'Associa¬
ció de Música de nostra ciutat celebra¬
rà el IV concert d'aquest curs, el qual
ha estat confiat ai Quartet vocal Lei.
El programa a desgranar és el se¬
güent:










Oh el meu estimat
Somni
Aria de Lisa (La Dama
de Piquei)
Aria de l'òpera «L'en¬
cisadora»





zació de Mme. Choumovsky)
Quan Jo sembrava el lli
El salze
Enrinxole't, coleta





















—Voldria crema de bellesa.
—Si, senyora. Quantes lliures?
De Paoes Gales. Iverdon.
10 cèíitfmt
2 DIARI DE MATARÓ
CARMEN SOBINA FONT
edad de 11 años
y la Bendición Apostólica
falleció el día 3 del corriente a la
habiendo recibido los Santos Sacramentos
Sus desconsolados: madre, Dolores Foní Vda. de Subifiá; hermanos, Angela, Lola, Enrique, loaquin y Arfuro; hermano político, D José TruJillo;.íío, D. Arturo
Subiñá; tías, tías políticas, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes), al recordar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida les ruegan la ten¬
gan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que para el eterno descanso de su alma se celebrarán mañana Jueves, día 6, a las diez, en la
iglesia parroquial de San Juan y San José, por cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Dos misas durante el "Nocturno" Oficio-funeral y seguidamente la misa del Perdón
Mataró, 5 de febrer de 1930,
LA SENYORA
Rita Martorell i Morató
Vídua de Joan Guinart i Mas
moríel passat dilluns a les quatre de la tarda, a l'edat de 77 anys
confortada amb els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostòlica
========= A. C. S. --
Sos afligits: fills, Joan i Josep; nora, Leocadia Fornells i Solé; néts.
Concepció i Joan; nebots, nebots polítics, cosins i família tota, en comu¬
nicar a ses amistats tan sentida pè dua, els preguen la recordin en les
seves oracions i es dignin assistir als funerals que per a l'etern descans
de la seva ànima se celebraran demà dijous! a dos quarts de deu del ma¬
tí, en la Basí ica parroquial de Santa Maria, pels quals actes de caritat
els quedaran molt reconeguts-
Ofici funeral a dos quarts de deu
i seguidament dues misses.
Mataró, 5 de febrer de 1930.
Una nota de la Junta
de PAssociació de Música
La Junta Directiva de l'Associació de
Música ens prega la publicació de la
nota adjunta:
«Aquesta Junta Directiva, en la re¬
unió celebrada el dia 4 del corrent,
apoiant-se en els jamai desmentits dots
de ciutadania i de cultura que honoren
els nostres consocis, no té cap inconve¬
nient en assegurar que durant la cele¬
bració dels reglamentaris concerts, i
particularment en el del pròxim dia 6,
no s'alterarà de cap manera la compos¬
tura i ordre que en els mateixos regna
sempre i molt menys que es molesti, en
el més mínim, als socis concorrents en
ús del seu perfecte dret.
Acorda, així mateix, aquesta Junta,
reintegrar-se desde avui, de les llotges
que, per condescendència o atenció,
han vingut disfrutant alguns socis en
els concerts celebrats anteriorment, ce¬
dint-los a les persones que per ordre







Avui es projectaran les pel·lícules Se¬
güents: Revista Paramount; «Noblesa
pecadora», drama, per Nancy Carroll;
la super Paramount, estrena a Espanya,
«El cant del llop», per Gary Cooper i
Lupe Vélez, i la de gran riure «Perilla
ççrca esposà».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 753 1—750 8
Temperatura: 21'8—13 1
Alt. reduïda: 751'9—749'3

















Estat del cel; S. — CS.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Joan A. Viayna
L'hivern continua tractant-nos bé
Avui ha fet un dia de sol i d'agradab'e
temperatura.
—Fonògraf de maleta marca «DEC
CA» en bon estat es ven per 60 ptes
procedent d'un canvi amb els nous
models super ortofònic - automàtics
PARLOPHON.
Casa Soler, Riera, 70.






Bisbe de Barcelona, es troba restablert
de la greu malaltia que ha sofert darre¬
rament, cosa que celebrem cordialment.
—Productes Barbosa: Té dispon!
bles 500 llibretes que repartirà a clients
solvents que vulguin proveir-se de que¬
viures per pagar al cap de la setmana o
data convinguda, obtenint el 3 per cent
de descompte.
Hanícomençat avui les obres d'en¬
derrocament de la casa-xalet que havia
estat propietat del tinent d'alcalde se¬
nyor Cabot, situat en el carrer de Chu-
rruca, el qual fou adquirit darrerament
pel Municipi.
Elsimmillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els j
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris,.reparacions canvis.
La Junta directiva de! Centre de De¬
pendents del Comerç i de la Indústria
ha quedat constituïda de la següent for¬
mà: President, Joan Oller; vicepresi-
dent, Joan Canal; secretari, Joan Guda-
yol; tresorer, Aureli Isern; comptador,
Pere Gallardo; bibliotecari, Martí Car¬
bonell, i vocals, Jaume Recoder, Joan *
Sorell i Joaquim Molins.
— AVÍS.—En la casa S. A. Clement
Marot, d'aquesta ciutat, es necessiten
joves, per estendre i treballs de prepa¬
ració. Presentar-se a la fàbrica. Passeig
de Prat de la Riba, de 9 a 12 i de 3 a 5.
El senyor Ignasi de L. Tuñí i Bordal-
ba ens ha obsequiat amb alguns exem¬
plars de l'Almanac que publica, el qual
conté notes força interessants.
Molt agraïts a l'atenció del senyor
Tuñí.
—Avisem a tots els que no estan en-
terats de la gran liquidació que efectua
LA CARTUJA DE SEVILLA com a fi
de balanç, que s'apressin a visitar-la ja
que sols durarà fins el dia 8 del pròxim
febrer i val la pena d'aprofitar-la.
El senyor Vicens Miquel i Guarro
ens ha tramès un exemplar de la Me¬
mòria que ha escrit sobre la «Valoració
econòmica del maó» la qual ha estat
justament elogiada pel Vicepresident
del Comitè Paritari de fabricants de
la «Provincia» de Barcelona.
És un treball molt interessant i que
demostra la competència del senyor
Miquel en la qüestió tractada.
—El fox de les «Fox Movietone Fo¬
llies» Walking with Sussie el trobarà
en disc PARLOPHON.
Vinguin a sentir-lo: Casa Soler, Rie*
ra, 70.
•í
Todas las misas qne se celebrarán mañana, día 6, en la iglesia
de Santa Ana de Padres Escolapios, serán en sufragio del
alma de
D. Unge! Fàbregas y Sabater
Viudo de D.® Carmen Garran Pérez
que falleció el día 6 de febrero de 1926, hab ende recibido los Sanios
Sacramentos y la Bendición Apos ólica
Sus hijos y demás familia y la razón social «Hijos
de Antonio Fàbregas, S A », al recordar a sus amista¬
des y reíaciones tan sensible pérdida, les ruegan enco-
míenden a Dios el alma del difunto i se sirvan asistir a
alguna de dichas misas, por cuyos actos de caridad les
quedarán altamente agradecidos.
La última misa será a las nueve y media.
Mataró, 5 de febrero de 1930.
Anuncis Oficials
EDICTO
Convocando a la rectificación definitiva
y cierre del alistamiento
D. Antonio de Palau de Soler y Si¬
món, Alcalde Presidente del Ayunta¬
miento de este término municial.
Hago saber: Que en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 119 del Regla¬
mento para la aplicación de la vigente
ley de Reclutamiento, el Ayuntamiento
de mi presidencia se constituirá a la
hora de las once de la mañana del se¬
gundo domingo del presente mes, en
el salón de actos de este Municipio,
con el fin de dar lectura y cerrar defi¬
nitivamente las listas rectificadas del
alistamiento de los mozos correspon¬
dientes al reemplazo del año actual,
cuyas listas no sufrirán ya más altera¬
ción qué la que resulte a consecuencia
de las reclamaciones y competencias
de que trata el capítulo VI del citado
Reglamento dejando para otro llama¬
miento a los mozos que resultaren
omitidos.
Se advierte que en dicha sesión se oi¬
rán y fallarán en el acto cuantas inciden¬
cias se produzcan respecto a la inclusión
o exclusión de algún mozo, pudiendo
presentarse en término de tres días las
reclamaciones que los interesados crean
oportunas, según lo dispuesto en el
art. 121 del repetido Reglamento.
Y por último, se insertan a continua¬
ción los artículos 119, 121 y 122 del
invocado Reglamento, relativos al asun¬
to que se da a conocer.
(Segueixen els articles que s'esmen¬
ten).
Mataró, 1 de febrero de 1930.—El
Alcalde, Antor^io de Palau,
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 217.966 ptes. 00 ets. procedents
de 409 imposicions.
S'han retornat 180.255 ptes. 87 ets. a
petició de 139 interessats.
Mataró, 2 de febrer de 1930.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Moviment de població
Obitiiari
Dia 22 gener.—Nemessi Pagalilauaii
Taguibao, 65 anys. Sant Antoni, 10.—
Margarida Modesto Tomás, 4 mesos,
Ronda Alfons XII, 113.—Matilde Gelpí
Jardines, 92 anys. Passatge Sta. Magda¬
lena, 18.
Dia 23,—Lluís Fernandez Vacas, 1^
dies. Baixada Sant Ramon, 25.
Oficina Pericial Mercantil
Director
loú m\m f Mimiiiiu dei mío
Profesor Mercantil Oficial
Casa Central:Cortes, 606pral.-T. 10937
BARCELONA
Confríbudones por Industrial, lltlUdades y
Espectáculos- Libro de Venías-Arbitrios Mw
nicipales, - Timbre. - Derechos Reales. • Or¬
ganización y examen, contabilidad y balan¬
cea. - Constitución Sociedades. - etc.
Deleiiaoióo de MATARÓ - CJiurruca, 35
diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de febrer
de 1930.
La depressió barométrica que ahir es
trobava en el Canal de la Mànega s'ha
dividit en dos centres de pertorbació
atmosfèrica situats respectivament en el
Noroest de França i a les costes alema¬
nyes del Bàltic.
El primer tendeix anar-se'n cap al
Cantàbric, el segon a desaparèixer. En
conseqüència el temps és variable i
plujós en la meitat occidental d'Espa¬
nya, França i Anglaterra.
En els Països Bàltics persisteixen les
copioses nevades i els vents freds del
primer quadrant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A l'Alt Urgell i conca de Tremp, reg¬
nen avui denses boires"
En canvi pel restant de la regió el cel
està serè dominant vents fluixos del
Noroest i Nord.
Durant les darreres 24 hores plogué
a tot el Nord de la província de Lleida
amb precipitacions de 4 mil·límetres a
Capdella i Pobla de Segur i 3 a Tremp.
La temperatura mínima en el llac Es-
tangent ha estat de 10 graus sota zero i
a Capdella de 5 graus sota zero.
Tranqul'litat
El Governador interí, senyor Azcà-
rraga ha dit avui als periodistes que
regnava tranquil·litat absoluta en tota
la «provincia».
Ha afegit que el senyor Milans del
Bosch tornarà de Madrid el diumenge
al matí.
Preus de la carn de be
La Junta Provincial de Proveïments
ha senyalat els preus següents per a la
carn de be: Primera (costelles): b'75
pessetes quilo, segona (cuixa i ronyo-
nada): 5'25; tercera (pit coll i espatlla):
4'25; mig be: 5'25 pessetes quilo.
Pels pobles de la provincia: enrasat
0 barrejat, a 5'50 pessetes quilo.
Causa per estafa
A la secció 1.^ de l'Audiència s'ha
vist una causa contra Soledat Laguna
acusada d'haver-se apropiat unes joies
valorades en 2.200 pessetes que li havien
donat per que les vengués.
El fiscal ha demanat que se li apliqués
la pena de 4 mesos de presó i l'indem¬
nització corresponent.
Accident del treball
A conseqüència de les ferides que va
rebre en un accident del treball ocorre¬
gut en una bòbila ha mort a l'Hospital
Clinic l'obrer Francesc Trepat.
Detenció
Ha estat detingut per la policia Joan
Prado al qual se li ocupà una escopeta
amb la que amenaçà la seva dona i els
seus fills.
La morfina
A conseqüència d'haver ingerit una
forta dosi de morfina en el seu domici¬
li Muntaner 55, ha mort Joan Torell
Isern, de 56 anys.
L'estafa a la Comissió Mixta
Davant del Jutge de Llotja han estat
declarant diversos empleats de la Co¬
missió Mixta del Comerç i d'una agèn¬
cia de Duanes de la qual el Tresorer
desaparegut era copropietari.
Sembla que no han aportat cap de¬
tall d'interès que dongui llum sobre el
parador del Vilalta.
Els cavallers del Toisó d'Or
Es parla amb insistència de la pro¬
bable reunió a Barcelona, sota la pre¬
sidència del Rei dels cavallers de l'or¬
dre espanyola del Toisó d'Or, en la
qual figuren els reis d Anglaterra, Suè¬
cia, Itàlia 1 Dinamarca, l'emperador del
Japó, el príncep de Gal·les, l'exkaiser
d'Alemanya, l'exkronprinz i els senyors
Poincaré i Doumergue.
Dels 51 co'lars en manca un que per¬
tanyia al Tsar Nicolau 11 de Rússia que
els soviets s'han negat a tornar al·legant
que la joia és propietat de l'Estat.
Segurament s'excusaran d'assistir a
la reunió molts cavallers. Es diu que
dels que vindran seran l'exKromprinz i
el senyor Poincaré, els seients dels
quals estan l'un al costat de l'altre.
Des de l'època de Carles V no s'ha¬
via reunit més el capitol general de
aquest Ordre.
Es creu que la reunió tindrà lloc en




La Gaceta d'avui publica nombrosos
decrets essent els més importants:
. Derogant el decret de 19 de juny de
1924 en el qual es refonia en l'actual
Tribunal d'Hisenda Pública les fun¬
cions del Tribunal de Comptes del
Regne.
Restablint íntegrament els preceptes
de la Llei d'Administració i Comptabi¬
litat Pública de l'any 1911, que estava
suspesa en molts dels seus extrems.
Restablint la subsecretaría d'Hisenda
per a la qual es nomena al senyor Fre¬
deric Carlos Bas.
Que per la Direcció General del Ma¬
rroc i Colònies s'obri immediamment
un concurs per a la provissió per 10
anys de la estació de T. S. F. de Basiié
(Fernando Póo).
Nomenant al senyor Ricard Ruiz Be¬
nítez, subsecretari de la Presidència
del Consell de Ministres, el càrrec de
la qual es restableix.
Admetent al general Villalba la di¬
missió del seu càrrec de president de
la Comissió d'Estudi i Reglamentació
Nacional i Instrucció Premilitar.
Acceptant les dimissions que dels
seus càrrecs han presentat els membres
de la mesa de la dissolta Assemblea
I Nacional i encarregant als oficials ma¬
jors i oficials primers del Congrés i del
Senat per a que desempenyin les fun¬
cions d'aquells en relació amb les es¬
mentades altes Institucions.
Declarant sense efecte els decrets de
29 de gener passat pels quals es conce¬
dia subvenció al Círcol de Belles Arts
de Madrid i a l'Aeri Club de Madrid.
Acceptant la dimissió del senyor Pau
Verdaguer per al càrrec de Director ge¬
neral de Duana i nomenant al senyor
Marian Marfil per a ocupar aquest cà¬
rrec.
Nomenant Director general del Tre¬
sor Públic al senyor Artur Forçat.
Anul·lant les disposicions obligant
als exportadors a reintegrar per valor
del 80 per 100 en pessetes de l'import
de les seves exportacions.
Consell de ministres
A dos quarts de set d'aquesta tarda
es reunirà el Consell de ministres. Se¬
gons notícies haurà d'ocupar-se princi¬
palment de la provisió d'alts càrrecs.
Més alts càrrecs
Es parla amb molta insistència de
que el senyor Millan Astray passarà al
davant de la Direcció general de Segu¬
retat.
També es nomena al senyor Pau de
Soraluce per a ocupar el càrrec de vi-
cepresident del Consell d'Economia
que porta amb ell la Direcció d'Aran¬
zels.
Per al càrrec de subsecretari de Ins¬
trucció Pública es nomena l'actual Cap
de 2.^ Ensenyança senyor Miguel Allué
Salvador.
A reposar
Ha sortit per a Màlaga on pensa pas¬
sar alguns dies descansant, el comte de
Guadalhorce.
Junta que plega
La Junta de l'Ateneu de Madrid ha
demanat hora al Cap del Govern per
considerar acabada la seva missió al
davant de l'esmentat centre cultural.
Autorització
S'autoritza a tots els caps i oficials
ferits en campanya a que puguin tras¬
lladar-se el dia 6 a l'acte d'oferir una
corona a la Reina D.^ Maria Cristina.
"El Sol" diu que s'han de substituir
ajuntaments i diputacions
El Sol publica un editorial en el qual
diu que un dels problemes de résolu
ció més urgent és la substitució dels
ajuntaments i diputacions. És evident
que s'ha d'anar a la celebració d'elec¬
cions sense pèrdua de temps però és
precís abans el cens. La solució s'ha
de donar ràpidament, car consentir la
continuació d'aquests organismes amb
gent de la U. P. és consolidar encara la
obra de Dictadura.
No creiem—afegeix—que el Goyern
oblidi això i suposem que procurarà
convocar aquestes eleccions prelimi¬
nars que seran preparatòries d'unes
Corts Constituents.
De moment—acaba—els actuals ajun¬
taments i diputacions s'haurien de
substituir pels mateixos que funciona¬
ven abans del Cop ,d'Estat els quals se¬
rien substituïts després pels que resul¬
tessin elegits.
5,30 tarda
Arribada del senyor Cambó
En el segon exprés de Barcelona ha
arribat el senyor Francesc Cambó a
qui acompanyaven el senyor Nadal i el
seu secretari senyor Casabó.
A l'estació l'esperaven el comte de la
Moriera, el senyor Recasens i gran
nombre d'amics. Després de parlar
breus moments amb el senyor Recasens
ha marxat acompanyat del comte de la
Mortera cap a l'Hotel on tots dos han
conferenciat per espai de mitja hora.
Després ha rebut diverses visites. Els
periodistes l'han interrogat i els ha dit
que no podia fer cap declaració. Més
tard ha sortit en companyia del comte
de la Mortera.
Els periodistes l'han tornat a interro¬
gar i li han pregat que els digués algu¬
na cosa per a calmar l'ansiettt pública.
El senyor Cambó ha insistit que no pe¬
dia dir-los res. Probablement—ha afe¬
git—demà o passat demà els podré dir
quelcom d'interessant.
Despatx
Han despatxat amb el Rei el Presi¬
dent i el ministre de Marina que han
anat junts a Palau.
La signatura ha estat sobre personal
militar.
Ha estat nomenat Director de l'Aca¬
dèmia d'Artilleria de Segòvia el coro¬
nel senyor Marian Salas i Comandant
general de la Guàrdia civil de Barcelo¬
na el coronel senyor Virgili Prada.
Audiència militar
El Rei ha rebut una extensa audièn¬
cia militar.
Una queixa
El general Berenguer ha rebut la
junta de l'Aero Club la qual li ha fet
veure la dificil situació de la societat en
negar-li l'augment de subvenció que
havia acordat l'anterior Govern.
El President ha dit que cercaria una
fórmula escaient.
El general Sanjurjo
El Subsecretari de la Presidència ha
negat que hagi estat destituït el director
de la Guàrdia civil, dar, ha dit, que
comptava amb la confiança del general
Berenguer.
Militars que cessen
Han cessat en els càrrecs que tenien
en el ministeri de la Governació alguns
oficials de l'Exèrcit.
La duració d'aquest Govern
Preguntat el subsecretari de la Presi¬
dència fins quan estaria aquest Govern
en el Poder ha dit que probablement
fins a les eleccions. Després el Parla¬
ment decidirà.
El Consell d'avui
Es confirma que en el Consell d'a¬
questa tarda es tractarà del proveïment
d'alts càrrecs.
Desmentiment
El ministre de Marina ha desmentit





PARIS, 5.—El Dr. Auclair ha desco¬
bert en el pàncreas dels ocells una
substància que permet immunitzar els
conills de Índies contra la tuberculosi.
S'estudia actualment el remei en la
tuberculosi humana.
Itàlia i Austria
ROMA, 5 —Mussolini ha rebut al
canciller d'Austria havent acordat sig¬
nar el dia 6 un tractat d'amistat, conci¬
liació i reglamentació judicial.
La seguretat a Mèxic
MEXlC, 5.—Segons el diari El Uni¬
versal, una quadrilla de bandolers es¬
calaren la famosa i antiga piràmide az¬
teca de Cholula, Estat de Puebla, apo¬
derant-se d'una corona d'or, joies va¬
luoses i vestits de gran valor, que ador¬
nàveu l'estàtua de la Verge de! Remei.
Els lladres sacrílegs s'emportaren la
estatua de l'Infaiit Jesús que l'esmenta¬
da imatge tenia en els seus braços.
Aquest acte de vandalisme ha provo¬
cat gran impressió.
Un carril peruà
LIMA, 5.—El President de la Repú¬
blica ha estat autoritzat pel Congrés per
a signar un contracte amb una societat
peruana o estrangera encaminada a
construir el ferrocarril dit del «riu Yu-
rimagüas» a la part Est de la serralada
Central i amb direcció a la Costa.
Aquesta obra és de la major impor¬
tancia per al pais i posaria en comuni¬
cació grans extensions de terres mun¬
tanyoses.
El Municipi de Xicago, intervingut
NOVA YORK, 5. — La municipalitat
de Xicago virtualment en fallida acceptà
ahir una espècie de dictadura financie¬
ra que exercirà un grup de ciutadans
presidits pel senyor Silas Strawn.
Aquest grup de ciutadans constituït
en comissió de socors financier, feu ca¬
pitular al Consell Municipal davant
l'ultimatum que li presentà de no aju¬
dar-lo si no acceptava la seva dicta¬
dura.
L'acord consisteix en l'avenç que rea¬
litzarà aquell grup d'una quantitat sufi¬
cient per a l'administració de la ciutat a
condició de que el dit comité controli
les operacions ^de la Municipalitat.
Aquests avenços aniran fent-se per pe¬
tites partides.
El concurs hípic de Berlín
BERLIN, 5. — Ha acabat ¡el concurs
hípic de Berlin que s'ha vist molt con¬
corregut.
En les proves d'ahir, en disputar-se
el «Premi Berlin» en les terceres cate¬
gories es classificà primer el capità es¬
panyol Cabanillas, montant «Arlesien-
ne».
A la sisena categoria arribaren segon
i tercer respectivament els capitans es¬
panyols Cabanillas i Navarro que mun¬
taven els cavalls Star i Royal.
Els genets espanyols han estat objec¬
te de moltes atencions durant llur esta-
dft ací,
L'expresident Taft, greu
WASHINGTON, 5.—La gravetat de
l'estat de salut de Mr. Taft el demostra
el fet de què el president Hoover hagi
donat ordre que en l'esdevenidor es
publiquin a la Casa Blanca els raports
facultatius del curs de la malaltia del
seu antecessor.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 29 85
Belgues or 105 85
Lliures esterlines 36'94
Lires 39'95







Amortitzable 5 % 93'40








Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS
Nord . . .... lll'OO
Alacants. .... 104'70
Catalunya « • • .... llO'fiO
Colonial. .... 120-85
Aigües . .... 222'25
Chade. . .... 639-00
Explosius .... 245-00
Mines Rif .... 128'50
Gas E. . .... 159'25
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica, de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agentJULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 5 de febrer de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,84 8,83 8,85 8,85
Març.... 8,51 8,54 8,52 8,50
Maig. . . . 8,62 8,65 8,63 8,61
Juliol . . . 8,71 8,74 8,71 8,70
Octubre . . 8,79 8,83 8,80 8,79
Vendes: 5 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2-n Tig. 3.r Tig.
Febrer. . . 16,01 00,00 00,00 00,00
Març. . . . 16,11 16,20 16,04 16,02
Maig.... 16,35 16,42 16,29 16,26
Juliol. . . . 16,54 16,55 16,48 16,46
Octubre . . 16,76 16,79 16,68 16 65
Alexandria
Mesos T. ant O. av. 2.n Tig. Tanca
Març . . . . 27,61 27,64 00,00 27,61
Maig . . . . 27,98 28,05 00,00 27,96
Juliol. . . . 28,11 28,11 00,00 28,07
Novembre . 27,87 27,98 00,00 27.77
Seda
Nova-York
Febrer . . , 4,52 000 000 000
Març . . . . 4,46 000 000 000
Maig . . . . 4,50 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0.3v. l.r 0. 2.» 0.
Maig . . . 12ÓV8 127^ 2 127«/8 127^/8
Juliol . . . . 128L'4 129 128-/8 000
Octubre . . 126^/8 nuu COO 000
Xicago
Març . . . 115''8 115^ 115''., II6V4
Maig . . . 119S 119'V4 120 U 000
Juliol. . .. . 12^8 121^8 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,53 0,00 0,00 0,00
Maig . . . 7,93 8,10 8,10 8,07
Juliol . . . 7,78 7,85 0,00 7,85
Setembre. 7,62 7,72 0,00 7,72
Desembre 7,50 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència . . . 4,86^8
coNTULTQHío juftíoicú ADMINISTRA Mva. - [iifei ipnio, S - Maiaií
Es prevé als Srs. ConTibulents d aquest Part't Judicial, la obligació que
de tenen presentar davant les respectives Alcaldies, la declaració del volunten
global de Vendes u operacions cobrades durant l'any 1929, per a evitar-se
en el seu d a lea sancions Reglamentàries. Aquest Consultori s'encarrega de
formular I presentar les oportunes declaracions jurades, així com de compta¬
bilitzar en el llibre de Vendes les operacions realitzades durant dit període.
HORES DE OFICINA; DE 4 A 6 TARDA
—I—«-—«—I , I iKwawyw—i».*—11^ I») iii,f [.I III I, i·.·um·mi.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 5 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor natiu M. Martin.—21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral. Servei
meteorològic de la Diputació Provin¬
cial de Barcelona. — 21'05: Orquestra
de la Estació.—22'00: Notícies de Prem¬
sa.—22'05: Selecció del drama «La Da¬
ma del Armiño», del popular poeta
Lluís Fernández Ardavin. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona. — 23'30: Tancament de la
Estació.
Dijous, 6 de febrer
1POO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteoroiògic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Borsí
del matí. Sextet Radio. Informació tea¬
tral. Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona. —15'00: Tan-
6i
gestiono els cobraments de tota classe
de CRÈDITS CORRENTS, : ATr<AS-
SATS O difícils i LLOGUERS
DE FINQUES
J. }ulià Tetuán, 75
camentdel'Estaciô.—17 30: Obertura de
l'Estació. Tercet Ibèria.—18'00: Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. Tancament de Borsa.
Sessió infantil a càrrec del divertit se¬
nyor Toresky. — 18'30: Notícies de
Premsa. Tercet IbèrÍa.— IQ'OO: tanca¬
ment de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de dernà.— Sant Lleó, b.. Sant
TO! SENYORES
GRAN LIQUIDACIÓ solament per tres dies
procedent d'una fallida, a preus emocionants
PREUS D'ALGUNS ARTICLES:
Alpaca dibuixos novetat a i'25 ptes. metre
Llana xeviot dibixos novetat » i '5o » »
Pana canalé colors novetat » 2'— » »
Llana popelin tots colors » 2'5o » »
Seda crua rentable » 2'5o » »
Crespó seda artificial tots colors » 3'5o » »
Crep satí » » » » 6'5o » '»
» gorgtt » » » » 6'25 » »
Gran partida de coixins de seda » I '25 » peça
y varis articles més a preus rematats.
REIAL, 438 - MATARÓ=
= COÎÎREÏGES
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curílció al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
?ÈI;ÈF0NraL Successor dc RAMON aOTERAS - matahó
DIARI DE MATARÓ
Eleuteri, b.. Sant Sadoi, b. i mr., i Sant
Nemesi, mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen a la Capella dels
Dolors de la Basídca parroquial de
Santa Maria, per Francesc Renter, a
tres quarts de sis del matí, exposició, a
les nou ofici. Vespre, a tres quarts de
set, completes, benedicció i reserva.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dimecres, missa cada miqa hora, des
de les 5 a les Q; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació. A les 11 novena a Sant
Blai.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi
ta a Jesús Sagramental; a ties quarts dè
8, novena solemne a la Purificació
Parròquia de Sant foan i Sant Josep
Dimecres, missa cada mitja hora de
dos quarts de 7 a les 9. Duran't la
primera, meditació.
Vespre a les set. Corona Josefina.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba






Clares •— Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsií de Barcelona: Rambla
de les Flora, n.® Ió, eníressol
GALETES FINES :: CONFITEPaÀ SELECTE
Productes de l'acreditada marca
VICTORIA"
de la casa Josep Creus Selva, S. A. — Badalona





Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
FRANCISCO FORNIER Lepanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
SECUNDÍMASUEf~^
Sani Llorenç, 17, baix segon
Aeeni d€ nedocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques : :
AdèDcies adiuiflístrafivei
UNION DEL CONTRiBUyeNIB;5a.ms3, 16
Director: Raf acl Vilanova . Telèfon 229
CUblAU G. GNAUCK Wiír«ü®, 27
Refresat perfecte cpatentd'invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de indúsiries tèxtils.
CASA PRAT Caurrfcca. 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
ÀBaiisis eiíntcs
Dr. M. PIERA FLO Carlas Padrós, 10 l.«r
Dimarts, Dijous I Dissabte, de 4 a 6.
AatssalSs
ANTONI GUALBA Sia. T«reea, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
I. MÀRTiNBZ REGàS R«iei. 282-284. T. lbs
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARN..S Riera. 62-Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Joaep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUiJO CATÀLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GÀRi"*"^
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
•MANUFACTURA IBÉRICA de LAMPARAS ELEC-
tricas , s. A.» Fàbrica: Biada, 5-Teléf. 108
€aiger€ri€i
SMILÎ SURIa Ckûrrûca, 59.-T«lèf©n 303
Calefaccions a vapor i aigca calenta. Serpentins,
CarrnalBes
JOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
EI millor servei d'aufo-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Bmt Ofí®I, 7 - TsL 209
Immiiloroble servei d'antos 1 tartanes de llogner.
FRANCISCO N06 13-TBlèf. 87
Tarítnet i mtQ», - Servei a fois ela ireae.
Carbons
compañía general de carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Cer ámles
lOAQUiM CAPELLS. Iestp42 i S. jeûqtfœ il
Fabricació ! dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS " Sssí Isider, 7
Mendez Nn5ez.4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmics
C € f € f S
ÎOSEP SERRA Sí. Cristòfor. 17 Tírlèf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
€€rr§ilgrl€s
ANTON! MARCH Reial 301
Forja artística i manyeria per seló i construccions.
Coi'leeis
escoles pies Apartat fi." 6 Tíi. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlccclons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Coniilcríes
MIRACLE Rit ra, 35-Te èf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
€or diSieries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
h MÁQUINA D ESCRIURE Sí. Lioretiç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 82. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Bcnilsies
ANTONI MONTiA Reial, 431.-TeIèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
Dilluns, dimecres i divendres de 4.a dos quarts de 8
Dr. j. VIDAL I PRATS Cerlss Padróg, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
Drodueries
BENET FITB Rlsra, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiecíriciial
MIQUEL CRUXENT lefern, 90 Teïèf. 237
AcomnIadorsWillard,motorsRonlland. Reparacions
EMILI FERRER Rtial, 349 Teléf. 6Í
Electro-mecànlca 1 bobinais.
Esiareri
manuel masfbbbbh Csriae Padrós. 73
Persianes, eoFílnea ! «ríícíes de virneí. :
Pnnsràrles
FUNERARIA DB LBS SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS T^lkîm 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fusteries
IOÂN ALUM SfiBí J®s«p, 16
: : Estudi de projectes i pressupostos. : :
BSTÈVB MACH L«p®8Í9, 23
: : Projectes i pressupostos. :
Garalées
AUTO GARAGE MATARÓ Rílal-Teièfon 10
Stok de neumàtics, tallers de reparacions
BBNETJOFRESITjÂ R. AlfoneXil, 47878991
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Herbarislerles
«LA ARGENTINA» SSEÍ Bieèf, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcsiona. 13-T. 255





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«i. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
Joieries
FRANCISCO FÀBREGAS B. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
JOAN BIQAY RI,ra, 13
instai'iaciona eomplertea par algna. gaa I electricitat
tiaquinària
SALVADOR FONT VERDAGUER Hslal. 363




ARTUR OÀLI Rambla. 16 - Teléf. 153
Motorsp colefacció, llum, InstaMaclons en generaL
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tote classe.
tiesfres B'obres
RAMON CARDONER SaBt Ben«t, 41
: : Preu fet 1 administració.
iOAN QUAL Sant BUas. 18
Conatrncclons i rèparaçions
lOSBP MÁÑÁCH Ssí-:t Crísíòfsr, 21
Céseres de puat, Perfumerioj jagaets, Coufecdoïi
Mobles
JAUME BOADAS Sant Josep, 39
Mobles nous i d'ocasió restaurats
F RNSST CLARIANA Bfsbg Mes, 17.-T. 281
Construcció i restauració de iota mena de mobles,
iOSEP JUBÀNY R{sra,53, Barcelone,9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
neuSisíes
DR. R. PERP1ÑÁ Saní Agúsíí, S3
Visità ei dimecres al matí i dissabtes a la tardi.
s i Sabons
JOAN DB ÔISTBRNBÔ Barccltona. 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Palla I Allais
COMERCIAL FARHÀTGERA
Saní Llerenç, 18 Tilèfon 211
Papers pioláis ,,
lAUME ALTABELLA Riera. 1'
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
^Pastes per a sopa
ANTONI CASALS . Barcelona, 24-T. 1»
Elaboració perfecta amb bones matèries atimenticlei
Perruqueries
ARTUR CAPELL Risra, 43. pre •
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera. ^
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : '
CASA PATUBL ¡«era, 1 i Scni Ràfol, j
Bsmerat servei en tot. — «On parle françalw
JOAN TARRÉS Rísra, 22, prfií.
Especialitat en ondulacions, tin í i massaígea.
Becaders ^
FELIX MORAGAS Reial, 449.-14111,1
Camió diari « Barcelona. : Agència R«y
Sabalerles,
B. PLANAS CASALS
Calçat luxe. Futbol i altrea esports Prea II*''
EMILI DÂNIS Suar Fr^acise® d'A.
: : : ; Tali sistema MUIIer : •
ïranspor|s^^^,,,,«l SERRÀ CUADRADA
Btrac: Tauiarautaaa, 28 Serve! dltrí per f. s»
VIII S „ JO T 481
CANDI DURAN P. Pi MsFgiHj
Usaal ! ! MaecaieUs I
